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This  thes i s  i s  composed of  s ix  chapters .  Chapter  one  i s  the  
In t roduct ion ,  Chapter  two i s  the  syntac t ic  and  semant ic  fea tures  
of  cons t ruc t ion  “ r+v+r+de+n” ,  Chapter  th ree  i s  the  meaning  of  
cons t ruc t ion  “r+v+r+de+n”,  Chapter  four  i s  the  ana lys i s  o f  
contexts  in  which  th i s  cons t ruc t ion  can  exis t， Chapter  f ive  i s  the  
foundat ion  of  Modern  Chinese  Cons t ruc t ion  Corpus ,  Chapter  s ix  
i s  the  epi logue.  
 
Chapter  one  in t roduces  the  objec t  o f  th i s  paper,  which  i s  
cons t ruc t ion  “r+v+r+de+n”.  And then  th is  chapter  does  the  
l i te ra ture  rev iew which  inc ludes  the  in t roduct ion  of  cons t ruc t ion  
grammar  theory,  the  appl ica t ion  of  cons t ruc t ion  grammar  theory  
in  na tura l  language  process ing ,  and the  research  of  cons t ruc t ion  
“r+v+r+de+n”.  The  end of  th i s  chapter  i s  the  research  ques t ion  
and  the  source  of  da ta .  
 
Chapter  two descr ibes  the  syntac t ic  and  semant ic  fea tures  of  
cons t ruc t ion  “r+v+r+de+n”.  The  s t ruc ture"v+r+de+n"  can be  
c lass i f ied  in to  f ive  c lasses  according to  the  c lass  of  "v" ,  the  
re la t ion  between "v"  and "r+de+n" ,  and the  re la t ion  between "r"  
and "n" .  Represented  wi th  the  typica l  example  of  "vn" ,  these  f ive  
c lasses  can  be  ca l led  "Chi  Fan"(吃饭 )c lass ,  "Da Xian  Cheng"(打
县城 )c lass ,  "Shui  J iao"(睡觉 )c lass ,  "Ku"(哭 )c lass ,  "Pang"  (胖 )  
c lass .  We can conc lude  tha t  cons t ruc t ion  " r+v+r+de+n"  cons i s t s  
of  severa l  c lasses  wi th  d i ffe rent  degree  of  composi t iona l i ty.  
Bes ides , th i s  chapter  a l so  analyzes  the  e lements  tha t  usual ly  
co-exis t  wi th  the  s t ruc ture  “v+r+de+n” .   
 
Chapter  three  ana lyzes  the  meaning  of  cons t ruc t ion " r+v+r+de+n" .  
This  chapter  begins  wi th  summariz ing  the  points  of  prev ious  
 viii 
 
people ,  and  then  t r ies  to  descr ibe  the  meaning of  th is  cons t ruc t ion  
formal ly.  This  chapter  proves  tha t  the  double-chunk cons t ruc t ion  
and the  s ingle-chunk cons t ruc t ion  have  the  same event  s t ruc tures ,  
and  the  d i ffe rence  be tween  them is  the  d i ffe rence  of  syntac t ic  
forms .  At  las t  th i s  chapter  t r ies  to  expla in  the  source  of  
cons t ruc t ion  meaning of  "not  to  in te r fe re  wi th  each o ther" .  
 
Chapter  four  mainly  analyzes  the  contexts  where  th i s  cons t ruc t ion  
can  exis t .  The  cons t ruc t ion  wi th  the  meaning  of  "not  to  care  
about"  can  exis t  in  the  contex t  o f  nar ra t ive ,  the  context  o f  
consola t ion  and  encouragement ,  the  context  of  repr imand,  and  the  
context  of  impat ience .  The  const ruct ion  wi th  the  meaning  of  “not  
to  in te r fere  wi th  each  o ther”  can  ex is t  in  the  context  of  nar ra t ive  
and  the  context  of  reputa t ion.  Each  context  can  be  descr ibed  f rom 
four  perspect ives ,  which  are  the  speaker  s ta te ,  the  l i s tener  s ta te ,  
the  speaker  in ten t  and  the  co-exis t  e lement .  
 
Chapter  f ive  in t roduces  the  bas ic  s t ruc ture  of  Modern  Chinese  
Cons t ruc t ion  Corpus ,  and  advises  to  add  the  communica t ion  
func t ion  to  th i s  corpus ,  composed  of  the  speaker  s ta te ,  the  
l i s tener  s ta te ,  the  speaker  in ten t  and the  co-exis t  e lement .  At  las t ,  
th i s  chapter  points  ou t  tha t  there  are  many const ruc t ions  which  
have  unique  communica t ion  funct ion  which  should  be  noted  in  the  
fur ther  research .  
 
Chapter  s ix  i s  the  ep i logue ,  which  conc ludes  th i s  thes i s  and  poin ts  
out  defec ts  and  fur ther  research  poss ib i l i t ies .  
 
Keywords : r+v+de+n;syntac t ic  and semant ic  fea tures ; the  meaning 




第一章  绪论 


























例 1 对应于吕先生说的“表示不理别人或不管别的事”，例 2 对应于吕先生所说
的“别人不管”。例 1 和例 2 在形式上几乎完全相同，那么同样一个形式在什么
条件下表示“不管别人或别的事”在什么条件下表示“别人不管”？ 













“我不管‘你罚’这件事情，我干”。例 6、例 7 结构相同却存在意义差别，其
中的限制条件是什么。 
例 1-5 是“r+v+r+的+n”单用，例 6-7 是“r+v+r+的+n”对举使用。单用和对
举使用结构在形式和意义上都有一些差异，那么单用结构和对举使用的结构之间
是否有关联？有什么关联？本文尝试解决上述这些问题。 
1.2  文献综述 
本文的文献综述主要从以下三个方面展开：第一，简介构式的概念以及构式
语法的基本研究方法，包含共时研究和历时研究两个维度；第二，简介构式语法
研究在语言工程上的应用，主要包括 FrameNet Construction（Fillmore 2012）
以及北京大学的《现代汉语构式数据库》；第三，简介“r+v+r+的+n”构式的本
体研究，主要包括该构式的句法语义特征、构式义、出现语境、形成机制等。 
1.2.1  构式语法理论简介 
构式语法理论起源于 C.J.Fillmore 等（1988，1999）对熟语的研究，Fillmore























































1.2.2  面向自然语言处理的构式语法研究 
虽然国内外关于构式语法的研究非常多，但是真正面向自然语言处理的构式
语法研究则相对较少，主要包括 FrameNet Construction（Fillmore 2012）以及
北京大学的《现代汉语构式数据库》。 
首先简介 FrameNet Construction 的有关研究。根据 Fillmore（2012），为





例句进行标注。截止到 2009 年他们已经描述了 73 个构式，对其中 50 个构式进







图 1.1  verb-way 构式的句法语义特征 
下面是构式实例的标注界面，主要标注构体成分（Construct Element，CE）、
语法功能（Grammatical Function，GF）、短语类型（Phrase Type, PE）、构
式激活成分（Construction-evoking element，CEE）、构体短语类型（Construct 
Phrase Type，CstrPT）和外部语境（GovX）等多个项目。（见图 1.2） 































图 1.4  构建《构式数据库》和《构式实例库》的流程 



























































































































































































































（11）*你睡他的觉。    
















图 2.3  单组块构式句法分析图 


























































































上述 4 类结构中的 v 都具有[+自主性]，出现环境不受限制，但是该类结构只能
















2.2.6  小结 




表 2.1  “v+r+的+n”结构分类表 
经过上述分析可以发现，“v+r+的+n”结构内部并不是一个完全同质的结构，
而是包含一组组合性高低不等的构式小类。从“吃饭类”到“胖”类，组合性不








r 与 n 之间是
什么关系 































































2.3  “v+r+的+n”的共现成分分析 
在文献综述中已经提到了，根据吕叔湘（1988），单组块构式有两个意义分





































































































可以与第 4 章的语境分析结合起来，具体分析见第 4 章。 
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2.4  构式的整体特征 
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2.4.1  句末语气词 
该构式经常与句末语气词“吧”共现，朱德熙（1982）指出有两个“吧”，
吧 1表示疑问，吧 2表示祈使，这里的“吧”主要是“吧 2”，表示祈使。如果













2.4.2  时体特征 
出现在构式 v 位置上的全部是光杆动词，v 后不能加时体标记“着、了、过”，
否则结构不成立或变成常规结构，如例 65、例 66、例 67。例 65 中“你吃了你的
















2.4.4  构式的句法分布 
单组块构式可以独立成句（例 72、73），可以充当后分句，与前分句之间可












































































































                                                        
















隐含的事件                    “r+v+r+的+n”编码的事件 
某件令葡萄发愁的事            葡萄去睡觉 
别人说我神经病                我去锻炼 
门房说话                      他去睡觉 
如果语境中不存在另外一个事件，则构式就没有“不管义”，这也是单组块
构式作为祈使句出现与普通祈使句最大的差异。例如，在下述场景中，我们能用













事件使得另外一个事件不能顺利进行。例 7、例 8、例 9 都是这种情况，例句中
所包含两个事件之间的关系如下： 
某件另葡萄发愁的事情  使得  葡萄无法去睡觉 
别人说我神经病        阻碍  我锻炼 









化的表示 M1，我们引入事件结构的思想：用 E表示一个事件，用 r表示事件的主
体，e表示事件的其余部分，那么 M1 就可以表示为： 
存在两个事件：E1（r1+e1）、E2（r2+e2）； 
E2 阻碍 E1 的发生； 













































例 19、20、21 中存在的事件以及事件之间的关系如下： 
警灯闪     阻碍 我自岿然不动 
我打手机   阻碍  你干你的事 





























从事件结构的角度来看，M1 与 M2 是一致的，但是 M1 与 M2 表示的是两种场
景。M1 表示的场景是欲做某事而遇阻；M2 表示的场景是遇到一件事情要决断，
















存在两个事件：E1，r2    
E1 对 r2 是消极的   




3.2.3  M3“各不相干，后重”义 
在 M3 中，该构式用“r+v+r+的+n”的形式显性地标明了两个事件，如例 26、
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你罚     阻碍    我做 
你说     阻碍    他干 
他说     阻碍    你们挖 













E2 阻碍 E1 的发生； 
r1 不管 E2，按照自己的意愿 e1。 
3.2.4  M4“各不相干”义 



















M4 与上述 M1、M2、M3 的相同之处在于都会激活两个事件，不同之处在于




E1、E2 之间相互阻碍；或者 E1、E2 本身就各不相干 
r1 与 r2 之间各不相干 
3.3  构式义之间的关联 

























如果“不管”的主体得到凸显，那么就会转变为 M1，如例 36。 
（36）（你罚你的，）我干我的，我不管你。 








表 3.2  各种意义对比分析表 















r+v+r+的+n E2 对 r 是消极的 凸显“不管”的客
体。 











































































































图 4.2  “不管义”构式出现语境分类图 
4.2  “不管”义构式的出现语境   




























































4.2.2  “安慰或鼓励”语境 




构式的意义可以说成“放心（去 vn），不需要管 X”。 
（10）方英达坐在摆在花坛边上的一张白色沙滩椅上，品着一杯清茶晒太阳，

















































































































（例 29、例 30）；与 vn 共现的副词往往不是“尽管、只管”而是“老老实实”
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“死心塌地”“好好”等词（例 31、例 32、例 33）；前后全是呵斥的话语，经












（34）白花蛇 师姐！你好哇？也会扭秧歌啦吧？  
方太太 滚！吃你的饭去，别招我生气！  
（35）警官就狠狠地蹬了他一眼，说：“这事轮得着你管吗？呃？走你的路！”
店员就不作声了。 













消极义，表示不屑一顾、毫不在乎、无所谓（如例 40、例 41、例 42、例 43、例
44、例 45）。 
（40）“什么甘拜下风，去你的吧！你这一辈别想在我手里抢上风头儿。... 























例 46 中，“你死你的”表示“你爱死不死，我不愿意管你”。 
例 47 中，“你追你的星”表示“你爱追不追，我不愿意管你”。 
例 48 中，“你等你的”表示“你爱等不等，我不愿意管你”。 































































































表 4.1  各种语境对比表 
        语境     
特征 
























“不管”的主体 你|咱 你 我 








































例 60 的时候会自动地从上下文寻找“不管”的客体。 
该构式所能出现的对话语境主要包括“安慰、鼓励”语境、“呵止”语境以
及“不耐烦”语境，而常规祈使句可以分布在更广的语境中，例如场景一。在场




































4.3  “各不相干”义构式的出现语境 
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图 5.1 《构式数据库》描述的信息 
为了节省篇幅，我们就以构式“r+v+r+的”为例展开看一下构式的“基本信
息”以及“变项信息”的描述，当然因为现在《构式数据库》还处在初级阶段，
所以很多字段还没有填值。图 5.2 是构式的基本信息，图 5.3 是构式的变项信息。 
 




图 5.3  《构式数据库》变项信息展开图 
5.2  《现代汉语构式数据库》的改进建议 
 



















关于上述概念的例子可以参见“表 4.1  各种语境对比表” 












看着 V 看着办 
爱 V不 V 爱去不去 
爱+X+就+X 爱怎样就怎样 
np+才+X+呢 你才半老徐娘呢 
X 就 X  去就去 
X+真是（的）  你真是（的） 
X+才怪 （呢） 不赔钱才怪（呢） 
给+我+vp  给我走 
看+你+vp+的  看你摔的 





第六章  结语 





















表 6.1 构式意义以及语境分布统计表 
           语境     




呵止语境 不 耐 烦 语
境 
总数 
M1 25（8%） 185（60%） 101（32%） 0（0%） 311（57%） 
M2 7（20%） 6（17%） 0（0%） 22（63%） 35（7%） 
M3 37（84%） 7（16%） 0（0%） 0（0%） 44（8%） 
M4 119（77%） 0（0%） 35（23%） 0（0%） 154（28%） 
总数 188（35%） 198（36%） 136（25%） 22（4%） 544（100%） 
从上述表格可以看出，构式义为 M1 的构式数量最多，构式义为 M4 的构式的
数量其次，构式义为 M3 的构式的数量再次，构式义为 M2 的构式的数量最少。 
就各个构式的出现语境来看，构式义为 M1 的构式倾向于出现在“安慰、鼓励”
语境和“呵止”语境中；构式义为 M2 的构式倾向于出现在“不耐烦”语境；构
式义为 M3、M4 的构式倾向于出现在叙述语境中。 
总体来看，“叙述”语境、“安慰、鼓励”语境、“呵止”语境是该构式的
常见语境，“不耐烦”语境是比较少见的一种语境。 

























1  三先生面前有我呢！去罢！阿珍，你就去办你的；不要露马脚！  
2  有什么别的事，就尽管办你的。任务不用愁。 
3  春儿笑着说：“站住。我下去吧，你骑上办你的公事儿去。”  
4  县粮食局的乌拉木江告诉我说：如果你在路上掉了东西，只管去办你的事，办完事回来，
拾者肯定在路边等着你。  
5  她站了起来，亲昵地对他说：“办你的事吧，别说我来打搅你，我从来不打搅人的。” 
6  迟少先答道：“你放心，到时候保证没有人打搅你们！只管办你的事，谁敢阻拦就要他
的命！” 
7  一边劝二嫂再不要哭，哭啥呀，你把头发梳光，盘腿坐在炕上剥你的南瓜子吃。 
8  卖艺能挣钱，不管花开花落，唱你的就是了。不管是和平，还是打仗，卖你的艺，就有
钱可挣。  
9  陈皓若拿出一份电报走了过来，“你唱，你唱你的，已经快煞尾了，没什么大事。” 
10  立本摆摆手，说：“你吃你的，我嫌那呛！”  
11  你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒。因为神已经悦纳你的作为。 
12  伙计，当然还是同意了，然后回家吃你的饭去。这事不值得小题大做。 
13  这案子把你搞得也够烦的了，还是先吃你的火腿蛋吧。  
14  您怎么啦？因为这儿有个外人所以这么不安么？哼，女性终是女性！去吃你的晚餐吧。 
15  拿着空气清新剂对他喷个不停，一边喷一边说，没事的，你抽你的，这样烟味会少一些。 
16  我已经决定抽两个连打狙击，衡水的鬼子你就不要管了，只管打你的县城吧。 
17  这跟你有什么关系，你照常上你的班，当你的老师。 





21  我今天给你算了一笔账，算对了，你听我的；算得不对，你继续干你的。 
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22  二春！干你的去，就让老太太在这儿唠叨吧！  
23  你去做你的梦吧！托马斯，我不该指责你，做梦是我们的权利，但要睁开眼睛做梦…… 
24  听到风言风语时，她总是对丈夫说：干你的，我陪你当”傻子”  
25  干你的贵营生去吧；快，快！ 
26  很好，你就回去干你的活吧！”  
27  你去干你的事好了。不用管我了。我自己会安排。 
28  这三天你去干你的事；到第四天你来看，是啥样子？ 
29  汗王站了起来，拉着费格拉哈，走到院子里，悄悄地对他说：“那事不要向任何人讲，
过去就算了。你仍然干你的事，知道错了，以后能改掉就好。朕不计较你！”     
30  田福贤说：“嘉轩爱修祠堂由他修去，爱念乡约由他念去，下跪为人求情也就这一回了。
你干你的事甭管他。   
31  老洪瞪着发亮的眼睛，严厉的说：“起来！我们今天主要是找胡仰的，饶你这一次！你
还是干你的乡长就是！ 
32  所以你也不必多耽搁时光、赶快回去干你的正经吧。 
33  你还是搞你的专业吧！补给你十年时间，你在专业上的成就就不大一样了……” 
34  只管割你的吧，头哥！ 
35  赵中荣扭头笑道：“陈军长回军部等方副司令，演习按部就班，这会儿不会有重要情况。
你放心挂你的号。”  
36  她回去后给他打电话，说：“算了吧，你不是已结婚了吗？你过你的吧。” 
37  你只管放心过你的日子就是了。” 
38  鹿兆鹏说：“这样吧，你先去参加一回。你觉得有意思你回来咱俩继续共事，你觉得没
意思你就过你的小日月。”  
39  你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒。因为神已经悦纳你的作为。  
40  李阿姨摸着脚下这孩子的脑袋对小唐说。 走吧走吧，喝你的粥去。 
41  四婶说：“晚上了，又要吃饭呀，换什么画？”夏天智说：“你换你的！” 
42  我知道了，米思拉看起来并不生气，回你的岗位上去吧。  
43  陆大可转过身来，拍拍身上的鸽毛，笑道：“好了，回你的绣楼去吧，我也该回去打扮
打扮，等着乔致庸上门了！”  
44  你不要担心，书教成教不成没什么，好好重新开始活你的人吧...... 
45  康拉德  等会儿再跟你算账；现在还是先讲你的故事吧。 
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46   “好，”斯蒂尔说，“因为你不是，马歇尔，继续讲你的故事。” 
47  妻子急掩着他的口说：“你又来了。谁有这样的心思？你要哭，哭你的，不许再往下说
了。 
48  刘锡田听了，忙说：“别！你练你的活。我办完事再找辆车。”  
49  你猜怎么着？英雄造笑骂，笑骂造英雄，不骂怎么会出英雄！骂你的，主席” 
50  不管花开花落，唱你的就是了，不管和平，还是打仗，卖你的艺，就有钱可挣。 
51  “先跑你的……”孙承祖把媳妇推了出去。” 
52  怎这么胡涂呢！你跑就跑你的得了，为什么偏偏要我老二陪绑呢！ 
53  “跑你的！”牧乾喘着喊。      
54  李尔 尽管轰吧！尽管吐你的火舌，尽管喷你的雨水吧！ 
55  哈哈——华安娜，这儿没你的事了，你出去扫你的地吧！  
56  没不让你睡，你去睡你的吧，瞧你困得那样儿。  
57  二大开口了。他声音和平得象念经文。“葡萄，你睡你的去，啥事不愁。”  
58  不，老李！你睡你的去，我在椅子上忍一会儿就成。 
59  “你睡你的。”“那谁我上门呢？”“我给你看门”。  
60  亚平妈回房间。“出什么事了?”“没事儿没事儿。小夫妻。你睡你的。”     
61  四婶说：“你睡你的。我给她换个小褥子就是了。” 
62  家人知道他喝醉了，说赏过了你睡你的。 
63  鲁 别管我，你先睡你的。  
64  可有一样，一天亮你就得走，别让楼底下老太太瞧见！好，睡你的呀！ 
65  你甭管了，好好睡你的吧！ 
66 没错！老赵！我的脑子比闹钟还准，说什么时候醒，到时准醒！睡你的！睡呀！ 
67  “你睡你的觉”是假歧义，而“我看我的书”是真歧义。 
68  韩丽婷受了一惊，以手遮眼，衣衫不整地从被窝里探身问李缅宁：“怎么啦？”“你躺
你的。” 
69  逃你的命，不要管我。 
70  先去泡杯好茶，等会儿我自己会弄点心，你玩你的，别管我们。 
71  陶如高：我到下面去充点话费。洗你的吧。 
72  你只管歇你的，到时候送过去奶一下就行。 
73  麦克法兰先生，我要你把它照正式法定的格式写出来。你写你的，我就在这坐着。 
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74  你约会你的，我可以不管，但电话的事还是说清楚好。 
75  “你宰你的，我眼不见为净。 
76  赵霞，放心治你的病，花多少钱有我们，邮局的干部职工就是你的靠山。 
77  只是你不要担心眼下这局势会坏到哪里，安心治你的病。  
78  二哥，你是医生，你只管治你的病人。啥也别怕。  
79  朱先生听了格格格朗声笑了：“你种你的庄稼，你务你的牛犊骡驹就对了。 
80  向南吃了一块从锅里捞起的牛肉：该追追你的。  
81  我跟你说清楚，从今天起，你还去捉你的蟋蟀，我呢，今后，我再也不会到这儿来了！ 
82  “好啦，你走你的吧。已经晚了吧？”温都太太的脸不那么红了，可是被太阳晒的有点
干巴巴的难过。” 
83  木要紧，你走你的。后来要过一条小溪。 
84  “你走你的，孩子留给我，我养着她。”母亲象早就决定好了似的，断然地说。 
85  “你走你的！你走你的！”他小心的摇着手低声说。  
86  我便对司机说：“没事儿，走你的吧。”  
87  我不打你，走你的罢！  
88  我便对他说，“没有什么的。走你的罢！”  
89  走你的，上去叫人拉我上去。  
90  他没看出一点可疑的神色，顿时打消了对洛耿的怀疑：“走你的，奔止舫头！“  
91  镇长说，你什么也不要问，走你的就是，以后有机会再告诉你原因。 
92  没关系别着急，既没病重也没病危，叫你回去走你的。 
93  只要答对了，扭头走你的，没事儿。  
94  我这两道题，你可以选择第一道，也可以选择第二道，答对了就走你的。  
95  她头里走我后边跟着，看看我，我说走你的，跟着跟着呢，一直跟到前面跟出二里地去。 
96  天短，一出太阳就得八点，赶紧走你的！  
97  你认为我的话不对，你可以去走你的独木桥。  
98  唉，你这鞑靼人的后代，基督不肖的子孙！走你的路吧，摔倒了不要怨别人！  
99  就不要老是回头张望，只要看着脚下，走你的路。 
100  走你的路，让别人去说吧。  




走你的路。   
103  我要是能痛痛快快地走那条路就好了，但是我没有那个福气！放心走你的路好了！” 
104  这个女人直截了当地说：“你需要我，那就可以摆布我。你不需要我，那就走你的路。” 
105  不用管我，去作你们的事！  
106  “别别，你坐你的。”马林生边说边坐下。 
107  你住你的豪宅，坐你的好车，玩你的小谭，咱已经不管了。 
108  大力，你做你的，今天我就耗这儿了，什么时候出结果我什么时候走。 
109  他们发现了你们的计划。好吧，大小，你尽管做你的，我们照样干我们的。  
110  曹操说，好好好，算了算了，你也是人才，还做你的笔杆子吧。 
111  玉菡见状作娇态道：“谢二爷，我好了，出去做你的大事吧！  
112  只安安分分做你的官，享你的福；什么事都托福给胡大哥，包你不错。 
113  她叹了一口气，说：“你回去做你的好丈夫吧。”  
114  这事复杂着呢！这么办吧，从明天开始，你还去沈阳做你的生意，这事你就不要管了，
全由俺来办。  
115  没事的，你去做你的事吧！  
116  如果他要杀的人确实是我，又有杀我的理由，那就让他杀我好了！……做你的事去吧！ 
117  你还是做你的体操，但跳跃那一节就省了吧！跳起来真吵死人了！ 
118  大人，她还会哭；她是非常顺从的，正象您所说，非常顺从。尽管流你的眼泪吧。 
119  往常，两人见面总要开几句玩笑，骂几句，尔后你走你的。 
120  玛力，吃你的饭，我去找拿破仑。温都太太慢慢站起来。  
121  你读你的本子吧！今天，你已足为自己的清算人。  
122  这时候，有人拉着郭全海，把他往外推，并且说道：“你别跟老娘们一般见识，干你
的去吧。” 
123  继续念你的书，莎莉说，我只是想，你一个人在这里寂寞，所以我来陪陪你。 
124  你就学学杨提督，坐在指挥座上，盖着扁帽睡你的觉吧！  
125  康维忍俊不禁，大笑起来，“这以后再说，就先写你的报告吧。” 
126  作为一个作家，你就继续写你的书去，既然你理不清资本主义和社会主义这团乱麻，
就不要去理它。 
127  阿春：走你的路吧。  
128  何洪涛：你想得太多了。好好做你的兵，或者，如果不想做兵了，好好做你的人。 
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129  快做你的活去吧！  
130  夫妻本是同林鸟,他的大限到了让他走吧,你好好干你的。明白了吗? 
131  三个低着头呆呆的坐了半天，还是赵子曰先说了话：“老莫！老武！你们作你们的去
吧！ 
132  雅赫雅笑道：“大不了把桌布换了下来煮一煮，这会子你吃你的饭罢了，忙什么？ 
133  鲁哥，我对不起你，你不要再这样拼死拼活了，求求你，你走你的吧……” 
134  老程接了过来：“你走你的吧。这不是当着王二，你一草一木也没动曹宅的！” 
135  你不用觉得难为情有负于我，完事你走你的。 
136  “不用”。白度找了一圈失望地往回走。“你走你的，咱们不是一个方向。” 







141  嗨，老褚！你走你的，睁着点眼，听见没有？  
142  拿钱呢，你走你的；不拿，好，天桥见！  
143  哈哈，这不难，龙画好了，就请点这个睛，点了，走你的。  
144  阳关道也好，独木桥也好，你就走你的。 
145  不要管这么多，先走你的。 
146  砍下来就走你的道，不关你的事儿。 
147  走你的路，让别人去说话！  
148  走你的路，让别人去说罢。  
149  走你的路，让别人去说吧！  
150  走你的路，让别人说去吧！  
151  有信心了吧？这回不怕谁说长道短了吧？这就对了，走你的路——北在这边。 
152  走你的路，让别人去说吧。一看就是一不合群的人。  
153  今后我希望你好好地做你的谢小姐吧。”  
154  “你走你的，”矮人兴奋地搓着手：“我以前还没来过一次墙壁震颤呢。” 
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155  茂才道：“东家，我管茶山上的事，你办你的票号。” 
156  “罗兰，不要牺牲了一切罢。我对于你的态度，昨天已经说完了。立刻去办你的事罢。” 
157  还是赶快吃你的饭罢！哭丧着脸，就会长出辫子来么？ 
158  “小白鸽！”刘勋苍向白茹呼道，“快吃你的饭吧！别管他，任他流去。死一个少一
个。” 
159  你别回头看，吹你的箫。别回头去看窗外。  
160  “你打你的工，管他干什么？工又不是他的。 
161  你打你的仗，回来弄啥？！孙怀清说。  
162   “你睡你的觉去！”沈振新边踱着边说。 
163  外面无论发生什么事全都与你无关，你就安分守己做你的小的儿去吧，不是你自己愿
意往侯姓人家里边挤的吗？ 
164  钟离春收起剑：“没你的事，走你的路吧。”"  
165  到一个风景特秀的地方，盛景可期，你可以纵情的写你的诗，放声的唱你的歌，而没
有形象和成就的顾虑了。  
166   一个夜晚便悄然滑过，回到家脱掉高跟鞋，依然做你的淡然女子。 
167  在初夏阳光渐暖时你去买一支小船，划去桥边荫下躺着念你的书或是做你的梦…… 
168  你照样可以做你的事，勾引他是你的本分工作，时不时都要用一用的。 
169  慕容公子，你去做你的西夏驸马，我决计不再劝阻 









175  阿丕！陈毅突然以责备的口吻说，你养你的病嘛，来开什么会呀！ 









181  好，我预备我的，你去快办你的！什么时候交钱，我听你的信。就照你的主意办！ 
182  爱德伽  好先生，你走你的路，让穷人们过去吧。 
183  大三用一块饼堵住董汉臣：你吃你的。  
184  不许胡来，好好过你的，我要定期检查的。你要过得不好，我可不答应。 
185  “得啦，你回去审你的犯人去吧。”  
186  “你快睡你的吧！”母亲插断女儿的话。 
187  赫米娅，睡你的吧，再不要走近拉山德的身边了！ 





191  你活够了，想找死吗？还是唱你的大鼓去吧，老头子！ 
192  扯你的淡去！妈妈死后，纪妈没了规矩。  
193  “你吃你的去吧，吃死你！”她抱着被子瓮声瓮气恶狠狠地说。 
194  你就吃你的吧。谁像你……妻子显出了她特有的妩媚和温柔。  
195  “你说得很对，亲爱的”他妈妈说，马上停下，麦克，坐下来吃你的菜吧。 
196  贵妇甲：吃你的东西吧。  
197  毓如的脸就变了，她对飞甫说，你吃你的饭，管那么多呢。  
198  吃你的饭去，别再卖口乖。  
199  白花蛇 师姐！你好哇？也会扭秧歌啦吧？ 方太太 滚！吃你的饭去，别招我生气！ 
200  行啦，吃你的饭吧！  
201  吃你的饭。爸爸吼了一声。  
202  吃你的另一片饼干去。加利说，指着一个方向  
203  吃你的麦片！爸爸吼着。  
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204  吃你的面包去。等他松开她以后，她喊着说，一面害羞地把它推向他。 
205  也不要跳进瀑布里面，底下的岩石会把你撕成碎片的。赶快离开，吃你的鱼去！ 
206  夏经平劝慰老友，对妻子横去一眼，“你别瞎掰，好好打你的牌。” 
207  最后他说：“好好当你的兵，就算为了我，啊？”  
208  旷开田，好好当你的楚王，争取再多找几个女人……  
209  嫂夫人是稳笃笃的老大，老二近在眼前，你呀，命中注定当你的老三吧。 
210  你出了这样的事，又能怨谁哪？将来，等你出狱之后，你还回去当你的农民吧。 
211  你不好好当你的土地爷，你跟着我干什么呀？ 
212  有人则劝我，在市里你是管官的官，不好好当你的组织科长，到那个穷得出了名的地
方图个啥？  
213  你以为自己是谁呀？老老实实当你的最高领袖不完了吗？ 
214  你要革命么，掮上你的枪；你要学问么，关上你的门，读你的书。 
215  那好，我们走，嬷嬷断然地说。你赶你的车吧，黑鬼。  
216  有什么东西好瞧呢？小伙子！过了湖，你还要赶你的路程呀！  
217  你干你的，过来干什么？ 
218  戈：干你的吧啊！      
219  然而他得到的答复是：“那么多人都没干成，你能行？还是好好干你的构件厂吧！” 
220  什么，快干你的活去！”白衣小伙子说话声不高，气很冲，对瘪脸何顺颇有权威性。 
221  哈里顿，你这地狱里的呆子，干你的活去。 
222  接着，他喊伽弗洛什。“你！快去干你的事！照我刚才对你说的去干。” 
223  他叫喊道，“不许闲谈！去干你的事！还有你们，你们究竟来干什么？ 
224  你干你的事，可别去管人家。 
225  干你的正经事，少打漂亮女人的主意——再说了，你又不是发了情的公牛！ 
226  李有红不高兴地说：“你管你的吧！”  
227  那么，请你不要过问我们的事。去喝你的苦艾酒吧。      
228  回去喝你的麦酒，逗你的女侍。她看来无法抵抗你的吸引力。 
229  夏天智说：“凤凰往梧桐树上落么！”四婶说：“你栽了梧桐树？你画你的马勺去吧！”、 










235  不行，我是一个好官。混你的账，天子犯法，与庶民同罪。  
236  “讲你的事！”哈利特打断了她的话。 
237  你抬起头会看什么呢：好好拉你的屎，到处看什么看？ 
238  老柴着急地：老高，你快拉你的线呀！  
239  许三多：我做了，他们不让，他们说好好练你的去，三班用不着扫地的兵。 
240  人家叫儿媳妇，你给人家当儿子，那还不揍你！快走吧，赶紧卖你的菜去！ 
241  唱歌的人反唇相讥了。可别吵了，老头，像个基督徒似的念你的圣经吧，决不要管我。 
242  去你的，好好念你的书，要是年不上，就等着天天去放羊吧。  
243  行了，行了......你别干这个.....干这个伤身子骨，你还是好好地念你的书吧！ 
244  突然提高嗓门：“爬你的呦，你龟儿莫想昏，少恁个邪！”  
245  朋友劝道：“老兄，你还是死心塌地地老老实实地爬你的格子吧……” 
246  千万别眼红眼热，千万别不平衡。该上班还是上你的班；该爬格子还是爬你的格子。 
247  冯雪璐：多嘴！先跑你的路吧。等风声过去了，再联系我。  
248  还是老老实实骑你的胡蝶马吧！  
249  白展堂：扫你的地去，不大点地方，扫一下午了，想偷懒直说啊！ 
250  那扫街老人好声好气地对女孩说：小朋友要讲卫生，果皮扔在垃桶筒。当妈的不爱听
了，眼珠一翻：你扫你的街，管那么多闲事。 
251  “就你能！你晓得牡丹，还是讲错了吧?好好烧你的饭去，不要一趟上一趟下！ 
252  叶茂“哼”了一声道：“睡你的吧。”他翻了个身很快又睡过去了。  
253  妈，你怎么这样啊，你要看电视看电视，不看就睡你的，别管我们了。 
254  睡你的!詹石磴不耐烦地回了他女人一句。"  
255  他没好气地吼了一句：“少问！睡你的！......”  
256  你别神神道道地说胡话了，自己活见鬼，还要吓人，回屋睡你的大头觉去吧！ 
257  “你睡你的觉，不要管我的事！”男孩子回答道。 
258  "天哪！米德太太，你是说正经女人之间也谈这种事？——"睡你的觉去吧"米德太太说。 
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259  柳月玲：死你的去吧。你再叫价，信不信给你 70 万/亩？ 
260  我到了巷口，瞎瞎还在挑水，问：“你把秦安背回去啦？”我说：“你挑你的水！”
我觉得我眼睛都是红的。 
261  "玩你的！"德纳第大娘猛吼一声。"  
262  陈秋水：逞能啊？不在家好好喂你的孩子……出来逞能啊！  
263  “怎么又写你的账呢？”欧阳天风回过头来笑着说。“咱们谁和谁，还用让吗！” 
264  郭芙蓉：甭数了，总共二十五两银子，修你的河堤去吧。 
265  “养你的病吧！老说车，车迷！”  
266  你找你的克南去！  
267  陈白露：（指着他）你这个兔子！找你的母猫叫春去吧！  
268  找你的小男朋友服侍吧，我没有能力。  
269  区卓嫌他丧气，就骂道：“去你的吧！去蒸你的猪肠粉去吧！” 
270  你自己走你的！不要想再捉弄我了！ 






280  走你的吧，你们那破艇的推进器搅得老子直呛水。  
281  少跟我来这一套！走你的！  
282  千代子站住脚，微微低下头说，“我想问问先生的早饭……” “走你的，现在问什么
早饭?” 幸好有道先生来上班了。  
283  团长说：“问什么问，走你的场子去吧。”  
284  警官就狠狠地蹬了他一眼，说：“这事轮得着你管吗？呃？走你的路！” 
285  她找了记妈去：“有你什么事？鸡一嘴，鸭一嘴！作你的事去！” 
286  别望着我浪费你的时间，傻瓜！快做你的功课吧，她说。  
287  你名气也有了，权位也有了，武功又这般高强，太太平平的在吐蕃国做你的护国法王，
岂不甚妙？何必到江南来骗人？  
288  不肯做包裹，那你就老老实实做你的杀猪匠吧。  
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289  他忽然挥手，大喝道：“去，快去做你的事！莫来烦和尚，和尚要清静。” 
290  大眼睛有更重要的目标要观测，没时间满足你的好奇，做你的事去吧。 
291  关于安娜和我的事，也用不着你操心，我们自然会处理，你还是去做你的新娘吧！何
必管人闲事。  
292  可是，这么一个聪明能干的人，为什么要干那事？安心做你的珠宝生意多好？  
293  哎呀！你问得太多了！吃你的红高粱饼子吧！  
294  他干他的活，吃他的饭，还有睡觉，永远如此！ 










300  他还算他的卦，不一会儿，又来了一位。 
301  他有这个好处；他能满不理会别人怎么向他发愣。谁爱发愣谁发愣，他说他的。 
302  我找他谈心，见他认识错误，按规定退赔出钞票，就不再处理，仍叫他当他的质检科
长。 
303  我看不是不是这样，那个尤县长，还是让他当他的县长。 
304  四年之后，才从毛泽东同志的“你打你的，我打我的”受启发，请他刻个“我画我的”，
以示独具一格，有我行我素之意， 
305  郭：我当我的艺术家，活该！死！ 
306  说我神经病，这年头每天大清早还起来跑步、跑的什么劲儿？我照练我的。 
307  去他的，管他是什么呢？我走我的。 
308  李浩淼对众人拱拱手，说：所以，我忙我的去了，我不和他玩了，可怜出道的又是一
个残疾人。 
309  我腻得把脸扭向一边：”我说你们有完没完？没完你们在这儿说，我走我的。 
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310  你们谈，我干我的活儿去。参谋长笑着走出去。 
311  我引着马格洛大娘回我的房间。我为他祷告。我睡我的觉。 
312  我就是这个样子，我干我的活，其余的事与无关。 
313  要是你不愿谈，你可以保持沉默，我就不打扰你了，我看我的书去。 
314  丁四  您的话说对了！我还睡我的去！ 
315  李定国 我说不过您，管经理！叫经理陪着您吧，我忙我的去！ 
316  我莫名其妙。也许有什么事，我想，不去管，我去洗我的。 
317  你骂我我都忍着，忍财，穷不能跟急斗，给你两句话让你躲开，临完我还赚我的钱。 
 
M2    
318  雨翔对这人早已好感全无，又跑到隔壁 205 室向余雄泼苦水，余雄开导：“你干你的，
与他们何干？你别去理就是了。” 
319  我对她说道：“你如此固执，就算前世有缘，也得恩断情绝，永不再见了。今朝与我
诀别之后，尽请吃你的无名之醋去吧。    
320  你操你的心去吧！那个被称作“伤兵”的，回敬了一句。   
321  金一趟说：“得得得，打你的吧，你爸自己糙心事还理不出个头绪来呐，哪还有心思
管你的闲事！”      
322  “滚开”他低声书哦，“去找你的英雄！去找你的明星！去找你那个会弹会唱的天才！ 
323  她起身把彦成推出门，一面说： "钻你的狗窝去！想你的情人吧！ "她把彦成关在门外。 
324  宋蔼龄又不耐烦了：“好好，你就当你的校长，当一辈子校长吧。可你自己前一阵子
跑到日本、跑到上海干什么去了？ 
325  郭彩娣冷淡地说，“快挡你的车去吧，别出了白花又疑神疑鬼的。” 
326  戴着你那些几千几万元的胸针，上那些大款大腕儿面前去扭你的屁股吧。  
327  我还是告诉你吧，因为我不忍心让你继续作你的美梦，以为我妒忌他。 
328  做你的大头梦去吧！她恨恨地说，你等着吧！我总有方法收拾你。 
329  你住你的豪宅，坐你的好车，玩你的小谭，咱已经都不管了。 
330  他的数学老师对这个毫无希望的孩子没有丝毫办法。”去写你的诗吧，”老师对小普
希金说。 







334  在竞争策略上独辟蹊径：你搞你的小打小闹，我发挥整体优势大进大出。 
335   “盗贼？”雷纳德开心地说，“很好，骑士大人，你可以回去走你的前门。我可要从
这扇窗子偷偷溜进去。”     
336  怪人见他犹豫，怒道：“好，你死你的罢！” 
337  赵敏脸上微微一红，轻声啐道：“呸！臭美么？你死你的，关我甚么事，要我陪你一
块儿死？” 
338  的确，你追你的星，又不花我的一分钱，也不吃我的一顿饭，关我何事？ 
339  “你等你的吧！我反正不来！” 





343  我并未亏待你，我们不是早就讲定了，干一天一钱银子吗？你走你的吧！ 





346  运涛说：“咱得离远点儿，那是招兵的旗。”大贵说：“他招他的，怕他怎么的？” 
347  老单难以置信地问，“狱规不是禁止的吗？”“咳。”李建平轻描淡写地说，“他禁
他的，底下还不是照抽，办法办法有的是，办法是人想出来的。张大雷找到了吗？他
住没信过我家调查清楚了吗？”     
348  金秀又想了想，笑道∶“他疑心他的，你要是躲了，说不定他更疑心了。” 
349  他动员他的，咱只管给他两个耳朵，听着就是了！ 
350  彩霞：他生他的，跟我扯得上吗？ 
351  他忙他的吧，我这把老骨头反正一时烂不了。      
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352  人说十个商人九个怪。二爷啊，他赔他的银子，关咱们什么事?   
353  别说克南了，让他当他的实业家去！      
354  怎样读书，在这里，是个自决的问题，我说我的，没勉强谁跟我学。 









359  “我浪我的，你别动火呀。”  
360  他说：“这样做是防止一人当官、鸡犬升天的丑恶现象在我这里重演，我当我的官，
家人正正派派、老老实实做老百姓。   











366  我讲我的话，与你不相干。      










371  唐伯虎：大姐，我念我的诗，你没事做什么反应？ 
372  你自己下半年的职业，八字还未见一撇呢！我挣我的钱，还不好么？倒说风凉话！ 
373  我一个人坐在这里，一没叫你，二没碰你，我想我的事，同你有啥关系呢？  





376  他说他的，这儿数这儿的。 
377  本来我以为我是我，儿子是儿子，我颓丧我的，他积极他的，后来才知道那是不可能
的。 





381  她神态自若，你吵你的，我照样讲我的。 
382  对此，雷锋故乡人民响亮地回答：你吹你的冷风，我学我的雷锋。 
383  罚款绝大部分来自国家，罚多了，反而使一些单位领导、财务人员形成一种逆反心理：
你罚你的，我干我的。 









388  连观众们的视线，也不免有几分乱世太平的无精打采，你拍你的桌子，我吃我的饭。 
389  郭孔辉干脆想开了：你批你的，我干我的，咱们来个两不耽误。 
390  出版业魔高一丈，你审你的，我出版我的——要看授权书吗？ 
391  现在最大的问题是执纪不严，你说你的，他干他的，对这种人，要坚决绳之以纪律。 
392  有些事情并不太好理解，好在八零年后的人很宽容，你说你的，我干我的，我就是这
样子。 





396  更有甚者，你说你的，我干我的，合意的执行，不合意的就不执行。 
397  有人说，患癌症最多活三到五年，你说你的，我活我的，很多人死于癌症，首先是因
为他们的心乱了方寸，精神崩溃。 
398  这时我就权当没听见，她说她的，我检查我的。 
399  关键问题是言者谆谆听者藐藐，你说你的，我做我的。 
400  彭德怀听说后很不高兴，把部队撵走了。洪学智说：“他说他的，你们挖你们的，继
续施工。” 
401  老 U 不屑地说：“不理他，他提他的，咱干咱的。” 
402  写出了《你震你的，我干我的》等一组歌曲。 
403  我准备用老师的话来安慰＂棕色的＂：“他直他的，我们走我们的路”。 
404  他对县委一班人说：他乱他的，咱干咱的，他在城里乱，咱到山里干！ 
405  她知道哭闹是毫无作用的，因为大兴似乎没有感情；她闹她的气，他作他的事。 
406  “好！他去他的，咱睡咱的。 
407  你说你的，他干他的，自行其是，我行我素…… 
408  我们打我们的，你学你的，他不可能的，人是有心理的，有感情的呀。 
409  刘邦不予理睬，你们议论你们的，我任命我的，而且更加信任陈平。 
410  于是，她带头在全连叫响了一个口号：“你当你的万元户，我守我的大铁桥！” 
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411  你的指导对，我就听你的；如果不对，那就你讲你的，我还是读我的。 
412  有人听麻木了，干脆，台上你讲你的，台下我干我的。 
413  张湘祥说：“他举他的，我举我的，有什么好怕。” 
414  作家也明智一些，你尽管领导你的，我写我该写的。 
415  戴之明思索再三，也回了一段顺口溜：“你拿你的大哥大，我握我的钢枪把…… 
416  我不怕。他住他的，我干我的，该玩儿了，一块儿玩，我喜欢年轻人。 
417  那么，花费大量人、财、物力来承办比赛，却是“你办你的运动会，我过我的小日子”，
那么这在相当程度上已经失去了它应有的意义。 
418  因此不少地方出现“你开你的会，我种我的田”的现象。 
 
M4 
419  用一位铁路工程师的话说：“你办你的学，我开我的车”。 





423  孔太平开始解上衣纽扣，并说自己要冲个澡。妇联主任说，你冲你的澡，我说我的话。 
424  你拿你的大哥大，我握我的刚枪把；你抽你的大中华，我爱我的红领花；你坐你的桑
塔纳，我骑我的小马扎。 







429  你打你的，我打我的，以我为主。 







433  你打你的，我打我的，以我为主。 
434  这词我真下了苦功，四年之后，才从毛泽东同志的“你打你的，我打我的”受启发，
请他刻个“我画我的”，以示独具一格。 
435  “你打你的，我打我的”，是建立在人民战争正义与群众性基础上的…… 
436  “你打你的，我打我的”，避实击虚，运动歼敌的作战形式，早在红军时期…… 
437  你打你的，我打我的。 
438  先胖不算胖，后胖压塌炕。你打你的，我打我的。 
439  在快餐品种的选择开发上，兴华美食总公司的策略是：你打你的西洋拳，我踢我的中
国腿。 
440  贝克汉想嘲笑我，但他无从下手。我弹我的，他指挥他的。 
441  你当你的官，俺开俺的店。三个孩子也在此随俺生活，这是俺招夫养子哩！ 
442  胡利尤拉一听，脖子一硬说道：“你当你的路长，俺踢俺的毽子，咱们井水不犯河水。
你问俺作什么？” 
443  至于别的方面，他当他的市长，我当我的百姓，是没什么联系的。 
444  顾问，顾问，就是要顾我们的问，叫专家就超脱了。你当你的专家，我们干我们的工
作。 







449  但王光复回答确有其事，王叔铭只好改口说：那就你干你的，她干她的。 







453   “无所谓，他干他的，我干我的；只希望他别撤换我。”铁牛为是显着和气。 
454  看看小坡有些动心了，王虎和拴柱更有劲了，就笑着解释说：“他干他的，咱干咱的，
河水不犯井水。 
455  他干他的，我做我的！ 
456  我既没故意的要挨着你，也没意思跟你打对仗！你干你的，我干我的，咱们是八仙过
海，各显其能！ 







461  大师兄：够了！我过我的生活，你点你的火，总之你不要再烦我了！ 





465  他们喝他们的酒，我啃我的指甲。 
466  在他们声音不大也不小的争吵声中，我喝我的可口可乐，他们喝他们的咖啡和芬达。 
467  你喝你的茅台，我饮我的白干，喝醉了的感觉我想大概都差不多吧。 
468  她继续画她的速写，我继续我的思考。 
469  提倡道德，我也坐在台上；他讲他的道德，我想我的计划，我觉得这非常的有趣 
470  你开你的店，我说我的书，可是到头来，你开不成店了，我也说不成书了。 





473  很好，人各有志，你乱你的，我干净我的，我管不了你！ 
474  他们是主人，有应酬不完的事，他忙他的，我忙我的。” 
475  一个科学的现代的社会，分工明确，你忙你的，我忙我的，人和人之间留有间隙，那
就是和谐、宽松，群仙过海的圣境。 
476  她忙她的家务，我喝我的酒。 
477  各就各位吧，你忙你的事，我忙我的事。 
478  我这人从不沾别人的光。到时候你拿你的编剧费，我拿我的责编费。 
479  在过去几届奥运会中大家有点”井水不犯河水“的意思，你拿你的金牌，我抢我的冠
军，但是在雅典…… 
480  你念你的经，我走我的路。 
481  他爬他的墙，我走我的路，各不相扰。 
482  文学与评论是两个东西，我写我的，你评论你的，两不搭界。 
483  阿乐松说：我当部落首领时的想法是“你穷你的，我富我的”，而现在当了村委会主
任才认识到“共同致富才叫富”。 
484  我上我的 QQ，你进你的小黑屋。 
485  我没有这样说，福尔摩斯先生，我没有这样说。我们各有各的办法。你试你的，我试
我的。 







490  这跟广大人民的利益完全不对口，只能是你说你的，我说我的，不是治本的办法。 







494  等法院宣判了你诽谤以后，你搜集你的腋毛，我搜集我的野猫，各搜各的。 
495  你谈你的向往，我谈我的陶醉。 
496  随着推荐热的兴起，推荐的部门也多起来，于是形成你推你的，我推我的，往往同类
产品你能找到这个部门推，我能找到那个部门推，而消费者不... 
497  兴趣爱好有所不同，尽可你玩你的，我玩我的。 
498  你这人说话好没道理，大路朝天各走半边，你玩你的，咱们玩咱们的，井水不犯河水…… 
499  表面上是住在一起，其实和分居没什么两样，她玩儿她的，我工作我   
的。 







504  什么呀？应该是您姓您的李，我姓我的赵。 
505  应当做到相互补台而不拆台，防止出现“你修你的渠，我种我的地”，相互之间打乱
仗的现象。 
506  我和我儿子对选谁各有自己的看法，但他选他的，我选我的，互不干涉。 
507  在节日盛会期间，各种音乐都搭起自己的舞台，有时，交响乐和摇滚乐的舞台相距不
过百米，似有“对着干”的架式，其实不然，它们相互并不构成威胁，你演你的，我
演我的，由听众按自己的“口味”来选择。   
508  你有你的方向，我有我的航程。 
509  你有你的教训，我有我的教训。 
510  一位女中学生满不在乎地朝红卫兵瞟了一眼：“你有你的偶像，我有我的…… 
511  她有她的性格，我有我的性格。 
512  分散种田，你种你的，我种我的，你家种得好是你的，我家收成好是我的。 
513  别人赚钱不等于我赔钱，你赚你的我做我的，互相都没因果关系，反正市场机会永远
有。 
514  你赚你的钱，我赚我的钱，他赚他的钱，使每一笔投资都按照乘数定理增长。 
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515  现在你赚你的钱，我过我的穷日子，我们相安无事。 
516  问商店的人，旁边有家书店是什么感觉？回答是没什么感觉，他赚他的书钱，我赚我
的家具钱，得空时也进去翻翻看看。 
517  我还不想回家，你走你的，我走我的！ 





521  已端枪向少剑波瞄准，并且怒吓道：“你走你的，我走我的，转过去！” 
522  假如你和他嚷嚷起来，自然是招来一群人，来看热闹；结果是他走他的，你走你的路；
可是他白打了小孩一顿，没受一点惩罚。 
523  她走她的独木桥，我走我的阳关道。 
524  最简单的事实，就是你走你的路，别人过别人的桥。 
525  好吧，好吧，警长。他说，你走你的路，我过我的桥吧。 
526  你走你的路呦，我爬我的坡。你有你的儿女情，我有我的相思歌。 
527  今天索性欺负你一下，我走我的路，你去你的，看电影也好。 
528  你走你的路，我也想我的辙，在万般无奈的情况下，朱元璋入寺当了和尚。 
529  那种情况下你就走你的路，我走我的啦！ 
530  雷斯林叫你让他走他的路，你走你的。但是根本做不到！ 
531  从一开始这一切就是错误，难道你就不能放我走吗？你走你的路，我走我的，这不是
很好吗？ 
532  你走你的路，我走我的道，平等竞争，共同发展，共同繁荣。 
533  咱们没有什么可说的了，从今以后，你走你的路，我走我的路，我只恨我自己瞎了眼
睛。 
534  我对你的最后忠告是：你走你的路，我走我的路，两不相干。再见！ 
535  简，你的意思是，在世上你走你的路，我走我的路？ 
536  经过这样的相爱与了解，我想咱们俩可以合作互助了。你走你的路子，我走我的路子，
可是在精神上合作。 
537  公说公有理婆说婆有理，你走你的桥，我走我的路，不会各用一个字。 
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538  你走你的阳关道，他走他的独木桥，要死要活，那也就由不得什么人了。 
539  今晚咱们遇上了，彼此介绍一番，明天，就你走你的阳关道，我过我的独木桥，谁也
不再记得谁了。 
540  你走你的阳关道，我过我的独木桥。 
541  你走你的阳关道，我过我的独木桥。 
542  要么好聚好散，干脆分手，你走你的阳关道，我过我的独木桥，当我的孤家寡人。 
543  最好盯着他点，要不检查员一来，你就麻烦了。“你走你的阳关道，我过我的独木桥。” 
544  你走你的阳关道，我走我的独木桥。 
545  以后能合作更好，不能合作，可以各干各的，你走你的阳关道，我们走我们的独木桥…… 
546  我们要把这桩事谈清爽，从此一刀两断，你走你的阳关道，我走我的独木桥。 
547  梁大牙，你走你的阳关道，我走我的独木桥，我是不会跟你走的。 
548  你走你的阳关道，我走我的独木桥。 
549  你来，我们滚。你来，我们渡；咱们不能抓破了脸。你作你的官，我们上我们的山。 
550  四媳妇，你作你的娘娘，我作我的苦老婆子，谁也别管谁！ 
551  你坐你的车，我爬我的坡。 
552  你坐你的桑塔纳，我骑我的小马扎。 
553  大不了大家散伙，你做你的，我做我的。 
554  奥，你一点也不要受我的影响。我建议你做你的，我做我的。 
555  冯雪璐：我也是啊！所以我们就扯平了嘛。你做你的，我做我的，你不干涉我，我也
不干涉你，我有我的方式，你有你的方式。 
556  自此以后，你做你的官，我做我的匪。 
557  大家各过各的日子。我做我的祈祷，你做你的礼拜，互相尊重，互不干扰。 
558  当下淡淡的道：你做你的事，我做我的，各行其是，那也不用陪甚麽不是。 
559  你下你的海呦，我趟我的河 
560  你坐你的车，我爬我的坡。 
561  在我们和你之间有一道屏障。你干你的吧，我们必定要干我们的。 
562  归顺了他，你还当你的部长，俺还当俺的路长。 
563  你喝你的酒，我嚼我的馍。 
564  老王向来胆子大，说咱们打咱们的，他炸他的！ 
565  大婶说：“她过她的日子，你过你的日子，与你屁事？ 
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566  你赚你的钱，这边赚这边的钱，管这边的闲事干啥？ 
567  孙小红道：“我们走我们的，你走你的，你为什么要跟来？” 
568  以前我就不管你，以后我更不会管你了，从今以后你姓你的秦，我姓我的柳。 
569  “对啦！我干我的，你干你的好啦！”他说。他的声音很低，可是语气非常的坚决。 
570  天赐你有聪明，我想了，你应当念书去。跟我上北平，到那儿我把你安置好，你上你
的学，我去干我的。  
571  老张说。“好，我预备我的，你去快办你的！什么时候交钱，我听你的信。 
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